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Pada saat ini media on-line atau sering dikenal dengan new media atau internet, 
menjadi salah satu media yang sering digunakan. Salah satu situs web yang paling 
sedang marak dikenal saat ini adalah YouTube, yaitu sebuah situs web video sharing 
(berbagi video) populer dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi 
klip video secara gratis.  Video Musik GGS ( Ganteng – Ganteng Swag ) adalah video 
musik di Youtube yang dibintangi oleh artis-artis kondang Youtube Indonesia 
(youtubers). Video tersebut mempunyai lirik dan gaya tidak berkenan bahkan anak – 
anak men-cover video musik GGS dan dari adanya fenomena tersebut peneliti akan 
menghubungan masalah apakah ada atau tidak ada pengaruh menonton video musik 
GGS terhadap kekerasan verbal anak – anak di SD X. Penelitian ini akan 
menggunakan teori pembelajaran sosial. Menurut buku Albert Bandura yang memuat 
teori pembelajaran sosial, suatu bagian utama dari pembelajaran manusia terdiri atar 
belajar observasional, yang mana merupakan pembelajaran dengan cara melihat 
perilaku orang lain, atau model. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 
dengan metode pengambilan data kuesioner dan juga dengan desain penelitian x 
terhadap y. Peneliti mengambil indikator dari variabel intensitas menonton (x)  dan 
juga kekerasan verbal (y).  Untuk memperoleh data, peneliti mengambil responden di 
SD di Jakarta . Hasil dari penelitian tersebut dengan perhitungan SPSS yaitu F-hitung 
20,975  dengan kontribusi dari intensitas menonton sebesar 66,3% dengan signifkansi 
< 0,05%. Maka dapat dikatakan bawa pengaruh menonton video musik GGS terhadap 
perilaku kekerasan verbal anak SD X tergolong cukup kuat akan tetapi dari indikator 
yang penulis hanya hanya dua ada 2 (dua) indikator yang benar-benar mempengaruhi 
yaitu durasi dan sikap. Namun, instrumen alat ukur diluar indikator ini masih 
memerlukan beberapa pengembangan dan penyempurnaan untuk penggunaan 
selanjutnya. 
Kata kunci: Youtube, video musik GGS, kekerasan verbal, pembelajaran sosial, 











At this time on-line media or often known as new media or the internet, is one of the 
media that is then used. One of the best known websites is YouTube, which is a 
popular video sharing website where users can access, watch and share video clips for 
free. GGS (Ganteng - Ganteng Swag) Music Video is a music video on Youtube 
starring famous Indonesian Youtube artists. The video has lyrics and style that are not 
pleasing and even boys cover the GGS music video and from the phenomenon that 
researchers will reinforce the problem that there is or no influence on the GGS music 
video on verbal abuse of children at SD X.  Based on Albert Bandura's book which 
contains the theory of social learning, the main part of human learning is observation, 
which is learning by looking at other people, or models. This study uses quantitative 
methods using questionnaire data and also with research design x on y. The 
researcher takes the indicators of the variables in intensity of watching (x) and also 
verbal violence (y). To obtain data, researchers took respondents in one of the 
elementary schools in Jakarta. The results of the study were calculated by SPSS, 
namely F-count of 20.975 with the proportion of watching at 66.3% with a 
significance of <0.05%. So it can be said that the effect of watching GGS music 
videos on verbal violence behavior of elementary school children is quite strong, but 
from the indicators that the author only has two there are 2 (two) indicators that really 
affect the duration and attitude. However, the instrument of measurement beyond this 
indicator still requires some development and refinement for further research. 
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